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Eteläpohjalaiset teollisen alan pk-yritykset eri tasoilla digitalisaatiossa 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu selvitti Digivaattori-hankkeessa eteläpohjalaisten teollisuuden alan 
pk-yritysten digitalisaation tilaa. Yrityksistä voidaan tunnistaa neljänlaisia yrityksiä digitalisaation 
suhteen. Ensimmäisellä tasolla ovat yritykset, joilla on käytössä lähinnä sähköposti ja internet-sivut. 
Nämä yritykset eivät ole vielä heränneet ajattelemaan, että digitalisaatio jotenkin koskettaisi heidän 
yritystoimintaansa. Toisella tasolla ovat yritykset, jotka ovat vähitellen heräämässä digitalisaation 
suhteen: toiminnanohjausjärjestelmistä on otettu osia käyttöön, pilvipalveluita ja digitaalista 
markkinointia on jo vähän kokeiltu. Kolmannella tasolla ovat yritykset, jotka hyödyntävät 
toiminnanohjausjärjestelmää sekä tuotannossa että asiakassuhteiden johtamisessa. Näissä 
yrityksissä jo suunnitellaan digitaalista strategiaa. Neljännellä tasolla ovat edelläkävijät: nämä 
yritykset ovat kehittäneet omaa liiketoimintaansa digitaaliseksi, niillä on digitaalinen strategia ja 
ansaintalogiikoita on muutettu digitalisaation ansiosta. 
 
Neljännellä tasolla olevia yrityksiä on vielä hyvin vähän Etelä-Pohjanmaalla. Vain 14 prosenttia E-P:n 
teollisen alan pk-yrityksistä ovat tutkimuksen mukaan kehittäneet omaa liiketoimintaansa 
digitaalisuutta hyödyntäen. Asia ei ole aivan yhdentekevä: kyky rakentaa digitalisaation 
mahdollisuuksista liiketoimintaa on yksi kasvun avaimista. Digitalisaatio tulee myös hävittämään 
kokonaisia aloja, eikä globaalissa kilpailussa voi enää menestyä vanhoilla toimintamalleilla.  
 
Pienin askelin eteenpäin 
 
Digitalisaatiossa voi edetä vähitellen. Tärkeintä on tehdä yrityksessä päätös siitä, että digitalisaatio 
on asia, joka on mietittävä sekä strategisella, että operatiivisella tasolla. Ensin on laitettava 
perusasiat kuntoon: prosessit on digitalisoitava ja toiminnanohjausjärjestelmän kaikki hyödyt 
otettava irti. Tämän jälkeen voidaan edetä kohti digitaalista strategiaa ja uusia liiketoimintamalleja. 
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